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㻔㻢㻣㻕≉ูㅮᗙ 䛂┳ほᴦᏛ䛃 䛻㛵䛩䜛୍⪃ᐹ
Ꮫ⏕ࡀᴦࡋࡃ㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪㉎ධࡍࡿရ
≀㸦࠾ᘚᙜ㸪࿴ⳫᏊ㸪Ꮚ࡝ࡶ᭹㸪ࢥ࣮ࣄ࣮㇋➼ 㻕ࢆ᭩
࠸ࡓ࣓ࣔ࡜௦㔠ࢆᑒ⟄࡟ධࢀ࡚ྛᏛ⏕࡟Ώࡋ㸪㉎ධ
ᚋࡣ౫㢗୺㸦┳ㆤᏛ⛉ᩍဨ 㻕࡟ᡭΏࡋࡍࡿ࡜࠸࠺͆࠾
ࡘ࠿࠸͇࡜࠸࠺ᙧ࡟ࡋ࡚㐟ࡧឤぬࢆ௜ຍࡋࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡀ㐩ᡂឤࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟₇⩦ࡢෆᐜࢆᮏᏛ
ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࡾ㸪ࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖࢆ
኱Ꮫࡢ⋞㛵➼࡟ᥖ♧ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢᏛࡧ
ࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍ࢆࡘࡃࡗࡓࠋ
Ϫ㸬◊✲᪉ἲ
㻝㸬ࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ
ࠕ┳ほᴦᏛࠖ࡜ࠕ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂㸦୰⣭⦅ 㻕ࠖ࡟ᑐࡍ
ࡿ‶㊊ᗘࡸឤ᝿ࢆ⮬⏤࡟グ㏙ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆཧຍ
Ꮫ⏕࡟ᐇ᪋ࡋ㸪₇⩦࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆᚓࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࡢᅇ཰⟽ࢆタ⨨ࡋ㸪ྛ⮬ࡀᚋ᪥ᥦฟࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ
ࡓࠋ
㻞㸬ศࠉࠉᯒ
₇⩦࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ᗘࡣ㸪༢⣧㞟ィࢆ⾜࠸㸪⮬⏤グ
㏙࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㉁ⓗᖐ⣡ⓗ࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒࡢ⤖
ᯝࡣ㸪」ᩘே࡛ពぢ஺᥮ࡋጇᙜᛶࡢ☜ಖ࡟ດࡵࡓࠋ
㻟㸬೔⌮ⓗ㓄៖
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡍࡿ๓࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ┠ⓗ㸪༠
ຊࡣ⮬⏤ពᛮ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤ➼ࢆཱྀ
㢌࡛ㄝ᫂ࡋ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࡢᥦฟࢆࡶࡗ࡚༠ຊ࡬
ࡢྠព࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋ
,9㸬⤖ࠉࠉᯝ
ࠕ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂㸦୰⣭⦅ 㻕ࠖ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡣ 㻝㻞
ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ≉ูㅮᗙࠕ┳ほᴦᏛࠖ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕
࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂
㸦୰⣭⦅ 㻕ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ኱ኚ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡀ 㻝㻞
ྡ୰ 㻝㻝ྡ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ୙‶࡛ࡶ‶㊊࡛ࡶ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖ
ࡀ 㻝ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂㸦୰⣭⦅ 㻕ࠖࢆ㏻ࡋ࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜
࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤グ㏙ࡣ඲㒊࡛ 㻟㻥グ㏙࠶ࡾ㸪ࡑࡢෆヂࡣ㸪
࠙⏕ά࣭እฟయ㦂ࡢඹ㏻஦㡯ࠚ࡟㛵ࡋ࡚ 㻝㻡グ㏙㸪࠙ ⏕
άయ㦂⦅ࠚ࡟㛵ࡋ࡚ 㻝㻡グ㏙㸪࠙ እฟయ㦂⦅ࠚ࡟㛵ࡋ
࡚ 㻥グ㏙࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠙⏕ά࣭እฟయ㦂ࡢඹ㏻஦㡯࠙ࠚ ⏕άయ㦂⦅࠙ࠚ እฟ
య㦂⦅ࠚࡢࡑࢀࡒࢀࡢグ㏙ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟
♧ࡍࠋ࡞࠾㸪㸺ࠉ㸼ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ࡛࠶ࡾ㸪ࠕࠉࠖࡣ
ࣟ࢘ࢹ࣮ࢱ㸪㸦ࠉ㸧ࡣࣟ࢘ࢹ࣮ࢱࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ⴭ⪅ࡀ
ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㻝㸬⏕ά࣭እฟయ㦂ࡢඹ㏻஦㡯
⏕ά࣭እฟయ㦂ࡢඹ㏻஦㡯࠿ࡽࡣ㸪㸺ᛧࡉ࡜༴㝤
ᛶࡢ⌮ゎ㸼㸺㧗㱋⪅ࡢẼᣢࡕࡢ⌮ゎ㸼㸺ࢣ࢔ࡢ᣺ࡾ
㏉ࡾ㸼࡜࠸࠺ 㻟ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ
㸺ᛧࡉ࡜༴㝤ᛶࡢ⌮ゎ㸼࡜ࡣ㸪㧗㱋⪅␲ఝయ㦂඲
⯡ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㧗㱋⪅ࡀឤࡌࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᛧࡉ࡜༴㝤ᛶ
ࢆᏛ⏕ࡀ␲ఝయ㦂ࡋ㸪⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ
⏕ࡣ㸪ࠕ≉࡟㝵ẁࢆୗࡾࡿ᫬ࡀᛧࡃ 㸪ࠖࠕ㊊ඖࡢᑡࡋࡢ
ẁᕪ࡛ࡶ㌿ಽ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡿ࡞࡝㸪
㝵ẁ᪼㝆࡜࠸ࡗࡓ⏕άࡢ୰࡛ࡢලయⓗ࡞ືࡁࡢ୰࡛
㧗㱋⪅ࡀឤࡌࡿᛧࡉ࡜༴㝤ᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸺㧗㱋⪅ࡢẼᣢࡕࡢ⌮ゎ㸼࡜ࡣ㸪㧗㱋⪅␲ఝయ㦂
඲⯡ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㧗㱋⪅ࡢ㌟యࡢ③ࡳࡸẼᣢࡕࢆ⌮ゎ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤᏛ⏕ࡣ㸪͆ࠕ ⪁࠸ࡓࢁ࠺͇
ࢭࢵࢺࢆእࡋࡓ᫬㸪㌟యࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⟠ᡤ࡟③ࡳࢆ
ឤࡌࡓࠋࡇࡢ➽⫗ࢆࡼࡃ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜ᐇឤ࡛ࡁ
ࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂ࡣ㸪㧗㱋⪅ࡢ㊊
⭜ࡢ③ࡳࡢ␲ఝయ㦂ࡢᶵ఍࡛ࡶ࠶ࡾ㸪㌟య⑂ປࡀከ
ࡃ࡞ࡿ㧗㱋⪅ࡢẼᣢࡕࢆ⌮ゎࡍࡿᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡲࡓ㸪㧗㱋⪅య㦂⿦ලࡣ㸪㞴⫈య㦂ࡶ࡛ࡁࡿ⿦
ഛ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚⪺ࡇ࠼࡙ࡽࡉࢆయ
㦂ࡋࡓᏛ⏕ࡣࠕ⪺ࡇ࠼࡙ࡽ࠸࡜ヰࡍࡢࡀ൨ຕ࡟࡞ࡿࠖ
࡜㏙࡭ࡿ࡞࡝㸪ຍ㱋࡟ࡼࡿ㌟యᶵ⬟ࡢኚ໬࡟క࠺㧗
㱋⪅ࡢẼᣢࡕࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸺ࢣ࢔ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ㸼࡜ࡣ㸪㧗㱋⪅␲ఝయ㦂඲⯡ࢆ
㏻ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕⮬㌟ࡀ௒ࡲ࡛࡟⾜ࡗ࡚ࡁࡓ₇⩦ࡸᐇ⩦
࡛ࡢࢣ࢔ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚཯┬ࡋ㸪Ẽ࡙ࡁࢆ௒ᚋࡢࢣ࢔
࡟⏕࠿ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸪₇
⩦࡛ࡢ࣮࣌ࣃ࣮࣭࣌࢖ࢩ࢙ࣥࢺࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⩦࡛
ฟ఍ࡗࡓᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡔࡅ࡛ࢃ࠿ࡗ࡚࠸
ࡿࡘࡶࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜⮬㌟ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࠕࡇࢇ࡞
ࣜࢫࢡࢆண ࡛ࡁࡓࡽ⮬ศࡢ᥼ຓࡢ௙᪉ࡣ㐪ࡗ࡚࠸
ࡓ࡜ᚋ᜼ࡋࡓࠖ࡜㏙࡭ࡿ࡞࡝㸪㧗㱋⪅య㦂࡜⮬㌟ࡢ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢣ࢔ࢆᘬࡁᐤࡏ࡚⪃࠼㸪ࢣ࢔ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ
ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㻞㸬⏕άయ㦂⦅
⏕άయ㦂⦅࠿ࡽࡣ㸪㸺᪥ᖖ⏕άࡢᅔ㞴ࡉ࣭୙౽ࡉ
ࡢᐇឤ㸼㸺ᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓࢣ࢔ࡢᕤኵࡢᚲせᛶ㸼࡜࠸
࠺ 㻞ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ
㸺᪥ᖖ⏕άࡢ୙౽ࡉ࣭ᅔ㞴ࡉࡢᐇឤ㸼࡜ࡣ㸪㧗㱋
⪅య㦂⿦ලࢆ⿦╔ࡋ࡚᪥ᖖ⏕άࢆ␲ఝయ㦂ࡋ࡚ࡳࡿ
ࡇ࡜࡛㸪௒ࡲ࡛Ẽ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ୙
౽ࡉࡸᅔ㞴ࡉࢆලయⓗ࡟ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ᤼ἥືస࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᮫ࡸᡭࡍࡾࢆ౑ࡗ࡚౽
ᗙ࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪ࠕ᮫ࡀⴠࡕࡓࡽ኱ኚࡔ࡜
ᛮࡗ࡚㸪᮫ࡀಽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟࡝࠺❧࡚࠿
ࡅࡿ࠿㏞ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪ᛮ᱌ࡢᮎ࡟࡝࠺࡟࠿
᮫ࢆ❧࡚࠿ࡅࡓᚋࡣ㸪ࠕࢺ࢖ࣞ࡟ࡋࡷࡀࡴࡇ࡜ࡸࢬ࣎
ࣥࢆୗࢁࡍࡇ࡜ࡀ኱ኚࠖࡔࡗࡓ࡜ᐇឤࡍࡿ࡞࡝㸪ࠕ㧗
㱋⪅ࡢ᪉ࡀᅔ㞴࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿ㒊ศࢆ⫙࡛ឤࡌࡿࡇ࡜
㻔㻢㻤㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻝㻥㻘㻌㻞㻜㻝㻡
ࡀ࡛ࡁࡓࠖయ㦂࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸺ᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓࢣ࢔ࡢᕤኵࡢᚲせᛶ㸼࡜ࡣ㸪㧗㱋
⪅ࡀᏳᚰឤࢆࡶࡗ࡚⏕άࡋࡓࡾ㸪⏕άࡢ୰࡛⮬ศ࡟
࡛ࡁࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟ࡶ㸪⚟♴⏝ලࡢ㑅
ᢥࡶྵࡵ㸪ᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓࢣ࢔ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪Ὑ℆≀ࢆᖸࡍሙ
㠃࡛ࡣ㸪᪥㡭Ꮫ⏕ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡛ᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࠕ㌟
య࡬ࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ㸪㸦㌿ಽ࡞࡝ࡢ㸧ᜍᛧࢆឤࡌࡸࡍ
࠸ࠖ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓࢣ࢔ࡢᕤ
ኵࢆ᳨ウࡋ㸪≀ᖸࡋ➎ࢆᗙ఩࡛ᖸࡏࡿ㧗ࡉ࡟ㄪᩚࡋ㸪
❧఩࡛ࡣ࡞ࡃᗙ఩࡛ືసࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ᖸࡋࡓὙ℆≀
ࡣ㸪Ὑ℆ࣂࢧ࣑࡛Ὑ℆≀ࢆᢲࡉ࠼㸪ࡦࡗࡥࡗ࡚ࢩ࣡
ࢆఙࡤࡍ࡞࡝ࡢయ㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ
ᕤኵࡍࡿ࡜࡛ࡁࡿࠖ࡜ᐇឤࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᾎᵴ࡟
ධࡿయ㦂࡛ࡣ㸪ࠕ௨๓㸪ᾎᵴࡢ୰࡟᳔Ꮚ㸦ᾎᵴྎ㸧ࢆ
ධࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆぢ࡚⌮⏤ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪௒
ᅇࡢయ㦂࠿ࡽࡑࡢ⌮⏤ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ 㸪ࠖࠕ⚟♴⏝ලࡢᚲ
せᛶࡶ⌮ゎ࡛ࠖࡁࡓ࡜ឤࡌࡿ࡞࡝㸪Ꮫ⏕ࡣ㸪⚟♴⏝
ලࡢ㑅ᢥࡶྵࡵ࡚㸪ᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓࢣ࢔ࡢᕤኵࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㻟㸬እฟయ㦂⦅
እฟయ㦂⦅࠿ࡽࡣ㸪㸺♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉ࡜
ᜍᛧ㸼㸺௚⪅ࡢ᥼ຓࡢ࠶ࡾࡀࡓࡉࡢᐇឤ㸼࡜࠸࠺ 㻞
ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ
㸺♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉ࡜ᜍᛧ㸼࡜ࡣ㸪㧗㱋⪅
య㦂⿦ලࢆ⿦╔ࡋ࡚ᐇ㝿࡟እฟࡋ㸪㈙࠸≀࡞࡝ࡢయ
㦂ࢆࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡛㸪♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉ࡜ᜍ
ᛧࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪㈙࠸≀ࡢሙ
㠃࡛ࡣ㸪ࠕᑠ㖹ࢆࡘ࠿ࢇࡔࡾ㸦㈈ᕸ௦ࢃࡾࡢᑒ⟄࡟㸧
ᡠࡍࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜ឤࡌ㸪ࠕ㈙࠸≀ࡢ࡜ࡁ㸪ᗑ
ဨࡉࢇࡢኌࡀ⪺ࡁ࡜ࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭ࡿ࡞࡝㸪
Ꮫ⏕ࡀ᪥㡭ᙜࡓࡾ๓࡟⾜ືࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡢ୍ࡘࡦ࡜
ࡘ㸪♫఍࡟࠾ࡅࡿ௚⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ᅔ㞴ࡉࡀక࠺
ࡇ࡜ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡍࡤࡸࡃືࡅ࡞࠸ࡢ࡛
ࣂࢫ࡟㛫࡟ྜ࠺࠿࡞࡝♫఍࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡢ኱
ኚࡉࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆឤࡌࡓ ࠖࠕእฟࡣᏛෆ࡛ࡣឤࡌࡽ
ࢀ࡞࠸ᚰ㓄࣭୙Ᏻࢆឤࡌࡓࠖ࡜㏙࡭ࡿ࡞࡝㸪♫఍ࡢ
୰࡛ᬽࡽࡍ㧗㱋⪅ࡢᅔ㞴ࡉࡸ኱ኚࡉ࡟ᛮ࠸ࢆᕠࡽࡍ
ᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᶓ᩿Ṍ㐨ࢆṌ࠸ࡓࡾ㸪
බඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢࣂࢫ࡟஌ࡗࡓࡾࡍࡿሙ㠃࡛ࡣ㸪ࠕᶓ᩿
Ṍ㐨ࡣ㸪㟷࡟࡞ࡗ࡚ࡍࡄΏࡾጞࡵࡓࡀ㸪㸦⮬ศࡢṌࡃ㸧
ࢫࣆ࣮ࢻࡀࡺࡗࡃࡾ࡛Ώࡿࡢࡀࢠࣜࢠࣜࡔࡗࡓࠖ࡜
㏙࡭ࡿ࡞࡝㸪౛࠼࣮࣌ࢫࡣࡺࡗࡃࡾ࡛ࡶ㸪㧗㱋⪅ࡣ
ಙྕࡀ㟷ࡢ㛫࡟ᚲṚ࡟ᶓ᩿Ṍ㐨ࢆΏࡗ࡚࠾ࡾ㸪࠶ࡿ
ព࿡㸪ᜍᛧࢆ࠿࠿࠼࡞ࡀࡽࡢᶓ᩿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸺௚⪅ࡢ᥼ຓࡢ࠶ࡾࡀࡓࡉࡢᐇឤ㸼࡜ࡣ㸪እฟయ
㦂ࡢ㝿࡟♫఍࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉ࡜ᜍᛧࢆឤࡌࡿ୍᪉࡛㸪
௚⪅ࡢ᥼ຓࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡢ࠶ࡾࡀࡓࡉࢆᏛ⏕ࡀᐇឤࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢእฟయ㦂ࡢ㝿ࡣ㸪බඹ஺
㏻ᶵ㛵ࡢࣂࢫࢆ฼⏝ࡋࡓࡀ㸪㧗㱋⪅య㦂⿦ලࢆ⿦╔
ࡋ࡚ࣂࢫࡢࢫࢸࢵࣉࢆ᪼㝆ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃ㸪
㏻ᖖࡼࡾ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣂࢫ
ࡢ㐠㌿ᡭࡣᏛ⏕ࢆ࠶ࡏࡽࡏࡿࡇ࡜࡞ࡃࡺࡗࡃࡾ࡜
ᚅࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㈙࠸≀ᖐࡾ࡟౑⏝ࡋࡓ኱
ᆺࢱࢡࢩ࣮࡛ࡣ㸪⪁࠸ࡓࢁ࠺ࢭࢵࢺࢆ⿦╔ࡋ࡚࠸ࡿ
Ꮫ⏕ࡀ㸪ࢱࢡࢩ࣮ࡢ஌ࡾ㝆ࡾࡀᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺㐠
㌿ᡭࡀ㋃ࡳྎࢆ‽ഛࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟౛
࠼㧗㱋⪅␲ఝయ㦂࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࿘ᅖࡢேࡓࡕࡀ᪥㡭㧗
㱋⪅࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࡃࡔࡉࡿࡇ࡜࡛㸪
Ꮫ⏕ࡣࠕே࡟ຓࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࡍࡿ࡜࡜࡚ࡶຓ࠿ࡗ
ࡓࠖ࡜㏙࡭ࡿ࡞࡝㸪௚⪅ࡢ᥼ຓࡢ࠶ࡾࡀࡓࡉࢆᐇឤ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
9㸬⪃ࠉࠉᐹ
㻝㸬እฟయ㦂ࡢព⩏
Ꮫ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪እฟయ㦂⦅࠿
ࡽ㸺♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉ࡜ᜍᛧ㸼࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ㧗㱋⪅⌮ゎࡢࡓࡵ࡟㧗㱋⪅␲ఝ
య㦂ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢሗ࿌ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀ㧗
㱋⪅␲ఝయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㧗㱋⪅ࡢ㌟యⓗ࡞ᶵ⬟పୗ
ࡸᚰ⌮㠃࡬ࡢᙳ㡪ࢆලయⓗ࡟ឤࡌ㸪᥼ຓࡢẼ࡙ࡁ࡬
࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㻞㻕ࡀ㸪⏕ά⪅
࡜ࡋ࡚ࡢ㧗㱋⪅࡟ࡲ࡛ど㔝ࢆᗈࡆ㸪᥼ຓ࡬ࡢẼ࡙ࡁ
࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡣᑡ࡞࠸ࠋᮏ◊✲⤖ᯝࡣ㸪ᐇ
㝿࡟㧗㱋⪅ࡀ⏕άࡍࡿ♫఍࡟ฟ࡚࠸ࡃእฟయ㦂ࡢᑟ
ධࡀ㸪⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㧗㱋⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿ୍ຓ࡜࡞ࡾ
ᚓࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௒ᅇࡢ㧗㱋
⪅య㦂⿦ල࡛ࡢእฟయ㦂⦅ࡣ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪㧗㱋
⪅ࡀእฟࡍࡿ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅔ㞴ࡉࡸᜍᛧࢆయ㦂ࡋ
ᚓࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟యឤ࡛ࡁࡿᶵ఍࡛࠶ࡾ㸪
㧗㱋⪅ࡀእฟ࡟ᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡜࡞ࡾ㸪♫఍࡜ࡢ࠿࠿
ࢃࡾࡀᕼⷧ໬ࡋࡸࡍ࠸ 㻟㻕⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘ
య㦂࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪥ᖖ⏕άࢆ⮬ศࡢຊ࡛
⾜࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᇶᮏⓗ᪥ᖖ⏕ά⬟ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸ♫఍ⓗ⎔ቃ࡞࡝」ྜⓗせ
⣲ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ 㻠㻕࡜ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪㧗㱋⪅ࢆ⏕
ά⪅࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪༢࡟㌟యⓗ࡞ᶵ⬟㠃
ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪♫఍ⓗ⎔ቃ࡞࡝ࡶྵࡵ
࡚࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟Ẽ࡙ࡁᚓࡿ
య㦂Ꮫ⩦࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
እฟయ㦂⦅࠿ࡽぢฟࡉࢀࡓ㸺♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿᅔ
㞴ࡉ࡜ᜍᛧ㸼ࡣ㸪࠶ࡿព࿡㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞༳㇟࡛࠶
ࡿࡀ㸪୍᪉࡛Ꮫ⏕ࡣእฟయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㸺௚⪅ࡢ᥼
ຓࡢ࠶ࡾࡀࡓࡉࡢᐇឤ㸼ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸺௚⪅ࡢ
㻔㻢㻥㻕≉ูㅮᗙ 䛂┳ほᴦᏛ䛃 䛻㛵䛩䜛୍⪃ᐹ
᥼ຓࡢ࠶ࡾࡀࡓࡉࡢᐇឤ㸼ࢆᢪࡃࡇ࡜࡛㸪㸺♫఍⏕
ά࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉ࡜ᜍᛧ㸼࡜࠸࠺ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞༳㇟
࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ௒ᅇࡢእฟయ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ 㻞ே࡟ᩍဨ
ࡀ 㻝ྡ௜ࡁ㸪Ꮫ⏕ࡢᏳ඲㠃࡬ࡢ㓄៖ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
Ꮫ⏕ࡀ฼⏝ࡍࡿࢹࣃ࣮ࢺࡸࣂࢫ఍♫㸪ࢱࢡࢩ࣮఍♫
࡟ࡶ஦๓࡟㐃⤡ࢆධࢀࡿ࡞࡝Ꮫ⏕ࡀᏳ඲࡟Ᏻᚰࡋ࡚
య㦂Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄪᩚ
ࡀ㸪⤖ᯝⓗ࡟㸺௚⪅ࡢ᥼ຓࡢ࠶ࡾࡀࡓࡉࡢᐇឤ㸼ࢆ
ᢪࡃ⎔ቃసࡾ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡝ࡢࡼ
࠺࡞య㦂Ꮫ⩦ࡶᏛ⏕ࢆᚰ㌟࡜ࡶ࡟യࡘࡅ࡚ࡋࡲ࠺༴
㝤ࢆࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿ 㻝㻕ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㧗㱋⪅
␲ఝయ㦂ࡀྰᐃⓗ༳㇟ 㻡㸪㻢㻕ࡢࡳ࡟⤊ࢃࡽࡎ㸪ຠᯝⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢᶵ఍࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪Ꮫ⏕ࡀᏳ඲࡟Ᏻᚰࡋ࡚
య㦂Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆᩚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜
せ࡞ㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㻞㸬⏕άయ㦂ࡢព⩏
⏕άయ㦂⦅࠿ࡽᏛ⏕ࡣ㸪㧗㱋⪅ࡢ㸺᪥ᖖ⏕άࡢᅔ
㞴ࡉ࣭୙౽ࡉࡢᐇឤ㸼࡜࡜ࡶ࡟㸺ᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓࢣ࢔
ࡢᕤኵࡢᚲせᛶ㸼ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࠋᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓࢣ࢔
ࡢᕤኵࡢᚲせᛶ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣ㸪㧗㱋⪅
ࡢ㌟య࡟୙⮬⏤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ⎔ቃᅉᏊࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㧗㱋⪅ࡢ₯ᅾⓗ⬟ຊࢆᘬࡁࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ㸪ࡘࡲࡾ⎔ቃᅉᏊࡢᕤኵḟ➨࡛Ὑ℆ࡸධᾎ࡞࡝ࡢ
⏕ά⾜Ⅽࢆ௒ࡲ࡛㏻ࡾ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࡜ᐇឤ࡛ࡁࡓࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡣ㸪㻞㻜㻜㻝
ᖺ࡟ 㼃㻴㻻ࡀ᥇ᢥࡋࡓ 㻵㻯㻲㻔㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻯㼘㼍㼟㼟㼕䟺㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌
㼛㼒㻌 㻌㻲㼡㼚㼏㼠㼕㼛㼚㼕㼚㼓㸪㻰㼕㼟㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥㸸ᅜ㝿⏕άᶵ⬟ศ㢮 㻕ࡢ⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ㻵㻯㻲ࡣ㸪㻵㻯㻵㻰㻴㻔㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻯㼘㼍㼟㼟㼕䟺㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌
㼛㼒㻌 㻵㼙㼜㼍㼕㼞㼙㼑㼚㼠㼟㸪㻰㼕㼟㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼕㼑㼟㻌㼍㼚㼐ࠉ㻴㼍㼚㼐㼕㼏㼍㼜㼟㸸 ᅜ 㝿 㞀
ᐖศ㢮 㻕ࡢᨵゞ∧࡛࠶ࡿ 㻣㻕ࠋࡑࡢᨵゞࡢ୺࡞≉ᚩࡣ㸪
㻵㻯㻵㻰㻴࡛ࡣࠕ㹼࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫ㠃࡛ࡢぢ
᪉ࡀ୰ᚰⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪㻵㻯㻲࡛ࡣ⏕άᶵ⬟࡜
࠸࠺ࣉࣛࢫ㠃ࡲࡓࡣ୰❧ⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡓᤊ࠼᪉࡛
࠶ࡾ㸪࠿ࡘ⎔ቃᅉᏊ➼ࢆຍ࠼ࡓᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 㻣㻕ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ㻵㻯㻵㻰㻴ࡢ㞀ᐖࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡀ㸪ᶵ⬟㞀ᐖࡀ
࠶ࡿ࡜⬟ຊ㞀ᐖ࣭♫఍ⓗ୙฼࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ
ࡸࡍ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪㻵㻯㻲ࡢ㞀ᐖࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡣ㸪౛࠼ᶵ
⬟㞀ᐖࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࡑࡢࡲࡲ⬟ຊ㞀ᐖ 㻔άືไ㝈ࡸཧຍ
ไ⣙ 㻕࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸㸪ࡘࡲࡾ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛⏕άᶵ⬟ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ 㻣㻕࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
⚟♴⏝ලࢆ⏝࠸࡚ධᾎࡀᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸ≀ᖸࡋ
ྎࡢ㧗ࡉࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡛Ᏻ඲࡟Ὑ℆≀ࡀᖸࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺య㦂ࡣ㸪⎔ቃᅉᏊࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍ
ࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᐇឤࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ 㻵㻯㻲ࡢ⪃࠼᪉ࢆ
⌮ゎࡍࡿ₇⩦࡟ࡶ࡞ࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㻟㸬␲ఝయ㦂ࡢᏛ⩦ຠᯝ
͆▱ࡿ㸪ࢃ࠿ࡿ͇ࣞ࣋ࣝ࡜͆ᐇឤ࡛ࡁࡿ࣭ᐇ㝿࡟ឤ
ࡌ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿ͇ࣞ࣋ࣝࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ㸪ឤ᝟ࡀక
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ 㻝㻕ࠋ␲ఝయ㦂ࡣ㸪⮬ࡽࡢ㌟యࢆ౑ࡗ࡚
ࡢᐇ㦂࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᝿ᐃእࡢሙ㠃࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑ
ࡇ࡛᝿ീࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓឤ᝟ࡀ㉳ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ␲
ఝయ㦂ࡣ㸪ᑐ㇟ࡢ❧ሙ࡟⮬ศࢆ⨨ࡁ᥮࠼࡚᝿ീࡍࡿ
᪉ἲ௨ୖࡢẼ௜ࡁࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࠕ⪺ࡇ
࠼࡙ࡽ࠸࡜ヰࡍࡢࡀ൨ຕ࡟࡞ࡿ ࠖࠕࢺ࢖᮫࡛ࣞࡀಽࢀ
࡞࠸ࡼ࠺࡟⨨ࡃࡢ࡟ⱞປࡋࡓ ࠖࠕእฟࡣᏛෆ࡛ࡣឤࡌ
ࡽࢀ࡞࠸ᚰ㓄࣭୙Ᏻࢆឤࡌࡓࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡢឤ᝿ࡣ㸪
␲ఝయ㦂ࡔ࠿ࡽࡇࡑẼ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓෆᐜࡔ࡜⪃
࠼ࡿࠋ
㐺ษ࡞┳ㆤࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᑐ㇟⌮ゎࡀ㔜せ࡛࠶
ࡾ㸪ᑐ㇟⌮ゎࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚␲ఝయ㦂ࡣᏛ⩦ຠᯝࡀ኱
ࡁ࠸ࠋ⪃࠼ࡽࢀࡿ⏕άሙ㠃ࡢタᐃࢆ⾜ࡗ࡚ᮘୖ࡛᝿
ീࡍࡿࡇ࡜ࡢ㝈⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡢࠕࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺Ẽ࡙ࡁࡣ㸪⮬㌟ࢆㅬ⹫࡟཯┬ࡋ㸪ᑐ
㇟⌮ゎࡢ㞴ࡋࡉࢆᐇឤࡍࡿᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ␲
ఝయ㦂ࡢᏛ⩦ຠᯝࢆᐇឤࡋ㸪య㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ
ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᖖ࡟ᑐ㇟⌮ゎࡢࡓࡵ࡟ᑐ㇟࡟ྥ
ࡁྜ࠸㸪ᑐ㇟࡟Ꮫࡪ࡜࠸࠺ࢣ࢔ࡍࡿ⪅ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼ
ࢆ⌮ゎࡍࡿᶵ఍࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ឤ᝟ࢆక࠺ࡀࡺ࠼࡟ᑐ㇟⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡾࡸࡍ࠸␲ఝయ㦂࡛࠶ࡿࡀ㸪୍᪉࡛㸪㧗㱋⪅␲ఝయ
㦂࡟࠾࠸࡚ࡣయ㦂᫬ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࡀࡑࡢࡲࡲ
㧗㱋⪅࡬ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ぢ᪉࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㻡㸪㻢㻕ࠋ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂ࡀ༢࡞ࡿྰ
ᐃⓗ࡞ឤ᝟ࢆ⨶ิࡋࡓ⾲㠃ⓗ࡞ឤ᝿࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ
࡟ࡶ㸪య㦂ᚋࡢឤ᝿ࢆඹ᭷ࡋ㸪㧗㱋⪅࡬ࡢ┳ㆤ᥼ຓ
ࢆᑟࡁฟࡍヰࡋྜ࠸ࡢ㐣⛬ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡀ 㻤㻕㸪ᮏయ㦂࡛ࡣ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂ᚋ࡟ࠕ⪁࠸ࡓࢁ
࠺᪂⪺ࠖࢆసᡂࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡓࠋ᪂⪺సᡂࡢ㐣⛬
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮㛫࡛య㦂᫬࡟
ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆ⮬⏤࡟ฟࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪➨୕⪅࡟⮬ศ
ࡓࡕࡢయ㦂ࡢఱࢆఏ࠼ࡓ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼㸪ࢸ࣮࣐ࢆタ
ᐃࡋ᪂⪺ᵓᡂࢆ⪃࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ᪂⪺సᡂ᫬ࡣ࢖ࣛࢫ
ࢺࢆᥥࡃᏛ⏕㸪෗┿ࢆ㈞ࡾ㸪ࢥ࣓ࣥࢺࢆグධࡍࡿᏛ
⏕࡞࡝㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᚓពศ㔝ࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽᙺ๭ࢆ
ศᢸࡋ㸪ࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋ㧗
㱋⪅␲ఝయ㦂࡟ࡼࡗ࡚㸪㸺ᛧࡉ࡜༴㝤ᛶࡢ⌮ゎ㸼㸺
♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉ࡜ᜍᛧ㸼࡜࠸ࡗࡓࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࡞ഃ㠃ࡢẼ࡙ࡁࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ㸪࡯
࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀࠕ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂ࠖ࡟኱ኚ‶㊊࡜࠸
࠺ホ౯ࢆ♧ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖࡢసᡂ
ࣉࣟࢭࢫࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖࡣ㸪ࡓࡔ༢࡟➨୕⪅࡟Ꮫ⏕ࡢయ㦂
㻔㻣㻜㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻝㻥㻘㻌㻞㻜㻝㻡
ࢆఏ࠼ࡿᡭẁ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ࡑࡢసᡂࣉࣟࢭࢫࡣ㸪㧗
㱋⪅␲ఝయ㦂࡛⏕ࡌࡓᵝࠎ࡞ឤ᝟ࢆᩚ⌮ࡋ㸪㧗㱋⪅
࡬ࡢ᥼ຓࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆᏛ⏕㛫࡛ඹ᭷ࡋᚓࡿ኱஦࡞Ꮫ
⩦ࡢᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
9,㸬௒ᚋࡢㄢ㢟㸹ຠᯝⓗ࡞య㦂Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟Ꮫ⏕ࡢ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪య㦂᫬ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࡀࡑࡢࡲࡲ㧗㱋⪅࡬
ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ぢ᪉࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡶᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ 㻡㸪㻢㻕ࠋᐇ㝿㸪ᮏయ㦂࠿ࡽࡶ㸺ᛧࡉ࡜༴㝤ᛶࡢ⌮
ゎ㸼㸺♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉ࡜ᜍᛧ㸼࡜࠸ࡗࡓࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ഃ㠃ࡢẼ࡙ࡁࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ
⏕ࡣࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞Ẽ࡙ࡁࡔࡅ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ
㧗㱋⪅࡟ᚲせ࡞᥼ຓࡢ࠶ࡾࡼ࠺࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼࡚࠸
ࡃどⅬࢆࡶࡕ࠶ࢃࡏ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࡲࡎ㸪Ꮫ⏕ࡢ
Ᏻ඲㠃ࢆ⪃៖ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡀᏳᚰࡋ࡚య㦂Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿ
⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆᩚ࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ␲ఝ
య㦂ࡣ㸪⮬ࡽࡢ㌟యࢆ౑ࡗ࡚ࡢᐇ㦂࡛࠶ࡾ㸪᝿ᐃእ
ࡢሙ㠃࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑࡇ࡛᝿ീࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓឤ᝟ࡀ㉳
ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ㸪௒ᚋࡶᏛ⏕ࡀ
Ᏻ඲࡟Ᏻᚰࡋ࡚య㦂Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆᩚ࠼
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
஧ࡘ┠࡟㸪␲ఝయ㦂ᚋ࡟ࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖࢆస
ᡂࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࠕ⪁࠸
ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖసᡂࣉࣟࢭࢫࡣ㸪㧗㱋⪅␲ఝయ㦂࡛⏕
ࡌࡓᵝࠎ࡞ឤ᝟ࢆᩚ⌮ࡋ㸪㧗㱋⪅࡬ࡢ᥼ຓࡢ࠶ࡾࡼ
࠺ࢆᏛ⏕㛫࡛ඹ᭷ࡋᚓࡿ኱஦࡞Ꮫ⩦ࡢᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡶయ㦂ᚋࡢẼ࡙ࡁࢆ᣺ࡾ㏉
ࡿࣉࣟࢭࢫࢆ୎ᑀ࡟ࡩࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ
௒ᅇ㸪␲ఝయ㦂ࡢᏛ⩦ຠᯝࢆ࠶ࡆࡿୖ࡛㸪␲ఝయ
㦂ᚋࡢࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖసᡂࣉࣟࢭࢫ࡟ࡶព⩏ࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡀ㸪௒ᅇࡢ₇⩦࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝ
ࣉẖ࡛ࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖࢆసᡂࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀ
ࢆ඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ᫬㛫ࡢไ⣙ୖ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡁ࠶ࡀࡗࡓࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖࡣᏛ
ෆእࡢேࡀฟධࡾࡍࡿሙ࡟ᥖ♧ࡍࡿࡔࡅ࡟␃ࡲࡾ㸪
ᥖ♧ࡋࡓ᪂⪺ࡢ཯㡪ࢆᏛ⏕ࡀぢ⪺ࡁࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪సᡂࡋࡓࠕ⪁࠸ࡓࢁ࠺᪂⪺ࠖ
ࢆ⏝࠸ࡓࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥࡢᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕㛫ࡢᏛࡧࡀࡼࡾ
῝ࡲࡾ㸪┳ㆤࡢど㔝ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪ࠕ┳ほᴦᏛࠖࡢ஬ឤࢆ
ࡘ࠿ࡗ࡚ᴦࡋࡃᏛࡪࡇ࡜ࡢព⩏ࢆᏛ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ᤊ࠼ࡓ࠿᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥࠉࠉ⊩
㻝㸧኱ሯஂ⨾Ꮚ㸸య㦂Ꮫ⩦࣭ゎㄝ㸬⸨ᒸ᏶἞㸸ࢃ࠿ࡿ
ᤵᴗࢆసࡿ┳ㆤᩍ⫱ἲ 㻟ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࣭ࣙࣥయ㦂
Ꮫ⩦㸬➨ 㻝∧㸪་Ꮫ᭩㝔㸪ᮾி㸪㻞㻜㻜㻜㸪㻝㻟㻟̺㻝㻠㻟
㻞㸧ᒾ㭯᪩ⱑ㸪Ỉ୺༓㭯㸸⪁ே┳ㆤᏛ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱᪉
ἲࡢ᳨ウ㸬࿴ḷᒣ┴❧኱Ꮫ┳ㆤ▷ᮇ኱Ꮫ㒊⣖せ 㻡㸬
㻡㻡㻙㻢㻝㸪㻞㻜㻜㻞
㻟㸧ᆏཱྀ༓㭯㸸௙஦࡜వᬤࢆᴦࡋࡴ㸬ᕝᓥࡳ࡝ࡾ㸸⪁
ᖺ┳ㆤᏛ㸬➨ 㻝∧㸪┳ㆤࡢ⛉Ꮫ♫㸪ᮾி㸪㻞㻜㻝㻜㸪
㻝㻥㻥㻙㻞㻜㻣
㻠㸧ሯᮏᜨ㸪ᑠᕝ࡞࠾Ꮚ㸪㔠ᇛ฼㤶㸪␜ᒣ෠ኈᏊ㸪኱
ᕝᕊᏊ㸪⋢௦ໃⰋỤ㸪⛅ᆏ┿ྐ㸸Ἀ⦖࡟࠾ࡅࡿᅾ
Ꮿⓒṓ⪁ேࡢ⏕ά࡜௓ㆤ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬Ἀ⦖┴❧
┳ㆤ኱Ꮫ⣖せ 㻞㸸㻥㻙㻝㻣㸪㻞㻜㻜㻝
㻡㸧ᰠᕝᡣᏊ㸪▼ᕝ╬ᘪ㸪బ⸨ᩄᏊ㸪⏥ᩫ⾰ὠᏊ㸪୰
㔝ṇᏕ㸸⪁ᖺ┳ㆤᤵᴗᒎ㛤ࠉ㧗㱋⪅␲ఝయ㦂Ꮫ⩦
࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸬୕㔜┳ㆤᏛㄅ 㻟㻔㻝㻕㸸㻝㻣㻡㻙㻝㻤㻞㸪㻞㻜㻜㻜
㻢㸧➉ෆ⨾⏤⣖㸪ᶓᕝ⤱ᜨ㸸య㦂Ꮫ⩦࡟ࡼࡿᏛ⩦ຠᯝ
㻙㧗㱋⪅␲ఝయ㦂グ㘓ࡢෆᐜศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸬㤶ᕝ┴
❧་⒪▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 㻞㸸㻝㻜㻣㻙㻝㻝㻠㸪㻞㻜㻜㻝
㻣㸧⤖ᇛ⨾ᬛᏊ㸸ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ୺
せ࡞ᴫᛕ㸬ዟᐑᬡᏊ㸸ࢼ࣮ࢩࣥࢢ࣭ࢢࣛࣇ࢕࢝ᡂ
ே┳ㆤᏛ㸴ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ┳ㆤ㸬➨㻞∧㸪࣓ࢹ࢕
࢝ฟ∧㸪኱㜰㸪㻞㻜㻝㻜㸪㻞㻠㻙㻠㻝
㻤㸧ᕝᓮᙲᏊ㸪༓ⴥிᏊ㸸┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋
⪅␲ఝయ㦂ࡢᏛ⩦ຠᯝࠉᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢウ㆟グ㘓
ࢆ㉁ⓗ࡟ศᯒࡋ࡚ 㻚᪥ᮏ㉥༑ᏐṊⶶ㔝▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
㻝㻣㸸㻞㻝㻙㻞㻣㸪㻞㻜㻜㻠
ὀࠉࠉ㔘
㸨㻌㧗㱋⪅య㦂⿦ලࡣ㸪㻤㻜ṓ๓ᚋࡢ㧗㱋⪅ࡢ㐠ື⬟ຊ
࡟పୗࡉࡏࡿ⿦ල࡛࠶ࡿࠋᮏᏛ࡛ࡣ㸪㻔ᰴ 㻕ி㒔⛉
Ꮫ࡛㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅య㦂⿦ල 㻔ၟရྡ࠾࠸ࡓࢁ
࠺ 㻕ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿦ලࡢෆᐜࡣ㸪࢖࣮࣐ࣖࣇ࣭
≉Ṧ࣓࢞ࢿ࣭ࢳࣙࢵ࢟ 㻔㔜ࡾ㸲ಶࢆྵࡴ 㻕࣭ ⫝ࢧ࣏࣮
ࢱ࣮࣭⭸ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࣭ᡭ⿄࣭ᡭ㤳⏝㔜ࡾ㸦㻞ಶ 㻕࣭㊊
㤳⏝㔜ࡾ㸦㻞ಶ 㻕᮫࣭࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
